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  美学作为一种哲学形态, 植根于人的生
存方式, 它必须解答人类生存面临的根本问
题。从美学已有的型态来看, 古典美学建立
在古典生存方式基础上 ) ) ) 这是田园牧歌的
时代, 人与自然、个体与社会、理性与非理
性尚未发生对抗, 审美理想是天人合一、主
客体和谐, 人们追求优美的风范 ) ) ) 它以实
体本体论作为美学基础, 美与最高本体相联
系, 而主体性则尚未确立。在由古代向现代




理性 ) ) ) 主体性作为审美根据, 如康德、黑
格尔美学。至于西方现代社会, 现代性已然
成为人类生存的桎梏, 理性失去了往日的光











在中国, 20世纪 80年代, 新时期文化












但是, 自 20世纪 90年代以来, 尽管中
国社会的启蒙任务并没有最后完成, 但随着
市场经济的迅速崛起, 现代性却已叩响中国









值, 5废都6 撕破理性的面纱, /新写实0 直
面平庸人生, 都预示着一个旧时代的结束和
一个新时代的来临。在这一情势面前, 实践


























在与实践美学的论争中, / 后实践美学0 崛
起并得到长足发展, 成为与实践美学相对峙
的主流学派。
在新世纪, 对于以 /后实践美学0 为代
表的中国现代美学来说, 必须在以下几个方




美学的哲学出发点 ) ) ) 集体性存在 (社会实







































自由本身。在 /散文化0 时代, 现实不再可
能满足人的终极追求, 理性不再能解决生存













代美学应当直面 /散文化0 的世界, 成为批
判的美学、战斗的美学, 启发人的生存自
























  在我们的观念中, /中国美学0 就是中
国传统美学或中国古代美学。那么中国有没
有现代的、或曰现实的美学呢? 有, 那就是
/美学原理0 或 /美学概论0 里面讲的那些
东西。而这两种美学又是两股道上跑的车,
理论思路迥然不同。我们已经习惯了这种观
念, 不觉得有什么问题。但认真想来, 按照
这种观念, 似乎是中国的就不是现代的, 是
现代的就不是中国的; 这不是很有点奇怪
吗? 为什么中国的不能成为现代的?
我觉得, 现在应该着手改变这种不正常
的状态了! 为此, 中国美学研究就需要突破
/古代0 的雷池, 从中国传统美学的思路出
发, 考虑美学原理的问题和现代美学的问
题, 以便疏通中国美学从古到今的血脉, 使
中国传统美学与美学原理和现代美学 /接
轨0。我把这叫做中国美学研究的自我突破。
现代的中国美学 (包括古代文论) 研
究, 已经走过近百年的历史。但这近百年的
历史却是是今非古的历史。对于这个时期的
中国人来说, 弃古从今是个救亡图存的迫切
问题。因而人们对待传统的基本态度, 不能
不是拒绝的、批判的。即使是潜心研究传统
文化的人, 也往往只是整理国故, 而不是面
向现实。但是, 现在情况不同了。随着我国
/现代化0 的进展和国力的增强, 救亡图存
)93)
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